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Perkembangan tekno logi rakaman di Malaysia memberi dimensi baru dalam 
industri muzik undergrou nd di Malaysia. Mallamat bagi penyelidikan ini ialah untuk 
mengkaji metodologi dan praktis da lam penghasilan muzik underground di Malaysia 
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Industri muzik underground di Malays ia berkembang dari semasa ke semasa 
bukan sahaja dari geme muziknya malahan tekno logi-tekno logi dalam rakaman 
muziknya. Idea yang lebih bebas dalam muzik underground memperlihat kan pelbagai 
jenis genre muzik telah terhasil. Dari segi kualiti rakaman, Indust ri mu zik underground 
Malays ia masih ketinggalan. Kebanyakkannya menghasilkan dan merakam muzik 
mereka mengikut kemampuan sendiri tanpa bantuan mana-mana pihak 
'Underground ' di dalam kamus Dewan bermaksud bawah tanah ataupun 
tersembunyi . underground lebih kepada falsafah, perjuangan, fahaman dan mesej yang 
menjadi pcgangan dan ing in disampaikan. Underground menu rut wikipedia di 
terangkan sebaga i budaya ya ng me letakkan diri mereka berbcza dari arus perdana atau 
budaya-bud aya lain. lanya adalah satu bud aya yang mempunyai pengikut yang 
tersendiri. Konsep itu akhirnya menjadi ikutan dan di gunakan dalam 11luz ik . Menurut 
w ikiped ia juga Underground muzik adalah muz ik yang mewujudkan peng ikut kultus 
(cult (ollower), dimana mereka mempunyai pengikutnya yang obses dengan fahaman 
underground. Underground se lalu digunakan untuk mengklafikasikan muzik yang 
tidak di da lam arus perdana dan mempunyai genre-genre yang pelbaga i. 
Menurut Norhanim (2002) Perkataan underground la zimnya selalu dikaitkan 
dengan tindak-tanduk geromho lan berhaluan kiri berciri subversif, rad ika l dan anarkis , 
yang menya ngkal sistem-sistem oto ritatif sesebuah ko munili atau peradaban, dan sering 
dilabel anti-estab lishment. Na mu n dalam konteks seni muzik pula, muzik underground 
menyentuh pelaksanaan kreati viti dan bakat yang terhasi l secara independent tanpa 
seratus peratus bergantung kepada elemen-elemen kapitalisme perdana yang 
membabitkan o rang tengah, khususnya sege l intir syarikat rakaman besa r da n parasit 
seni , ya ng sering mengamb il kesempatan ke atas hak-hak arti s raka man yang 
memungkinkan popularitinya meletup dalam sekelip mata dan merudum juga dalam 
sekelip mata. 
Menurul No ir (2003) terma underground ini dihubungkan terus dengan muzik , gaya 
hidup anak muda yang punya jiwa pro les terhadap arus konvens io nal muz ik semasa. 
Daripada zaman pencetusan aliran underground hinggalah sekarang, ban yak perubahan 
lelah berlaku . Tidak sa lah j uga jika mengalakan sejarah muzik underground di 
Mala ys ia ini mewujudkan impak yang sig nifikan kepada co rak pemikiran , gaya hidup 
malaha n identiti budaya anak muda moden Malays ia. 
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1.2 Latar beJakang kajian 
Perkembangan muzik underground ada lah seiring dengan perkembangan 
teknologi rakama n yang berubah dari analog ke digit a l. Tumbuhnya banyak studio 
rakaman di Malaysia memberi pelu ang kepada para pemuz ik underground untuk 
berkarya dan mempelaj ari teknik -teknik rakaman. Kesan dari perkembangan teknolog i 
rakaman, pemuz ik-pemuz ik underground ini mampu untuk membuka studio rakaman 
dengan modal mereka sendiri tanpa di kongkong oleh mana-mana pihak Sehingga ke 
hari ini perkembangan tekno logi di Malaysia me mudahkan para pellluz ik underground 
untuk merakam muzik merek a. 
Muzik underground di pilih kerana Industri muz ik underground di Malaysia 
sering d i pinggirkan dalam industri mu zik di Malaysia sedangkan dalam arus muzik 
underground terdapat peJbagai jenis genre mu zik yang dapat di pertengahkan untuk 
para pendengar dan dapa! mempelbagaikan lagi genre 1ll11zik daJam industri Illuzik eli 
Malaysia 
Studio rakaman di Malaysia tumbuh bagai cendawan dengan leknologi­
teknologi yang terkini dan ada diantaranya yang masih mengekaJkan teknolog i lama 
yang mempunyai nilai estetika yang tersendi ri. rakaman. Muzik underground 




1.3 Pel'masalahan Kajian 
Penghasilan mutu serta kualiti rakaman muz ik bagi kugiran underground di 
Malaysia tidak begitu membanggakan. Muz ik underground dapat berkembang dengan 
adanya rakaman muzik yang berkualit i. Perkembangan tcknologi rakaman dari sistem 
analog ke digital menjadikan penghasilan sesuatu rakaman muzik yang berkualiti sel1a 
lebih mudah. 
1.4 Matlamat Kajian 
Matlama t kajian ini adalah mempertingkatkan lagi kualiti rakaman dengan 
menggunakan saluran yang betul untuk rakaman dan adunan mu zik bagi sesebuah 
kugiran underground yang berpotensi untuk pergi lebih jauh lagi dalam industri muzik 
di Malays ia. 
1.5 Objektif 
Objektif umum 
Objek tif umum adalah untuk mengetahui sistem-sistem rakaman yang 




• 	 Untuk objektif khusus Kajian, penyelidik mengkaji apakah tekno logi yang di 
gunaka n serta proses-proses rakaman ya ng digunakan o leh para pemuzik 
underground untuk menghasilkan karya. Penekanan akan diberikan dari aspek 
teknik-teknik raka man serta medium yang digunakan untuk menghas ilka n 
sesuatu karya. 
• 	 Penyelidik juga mengkaji sistem rakaman analog dan digital yang digunakan 
da lam rakaman muzik underground 
• 	 Penyelidik akan mengambil sebuah kugiran underground untuk merakam dan 
mengadun muzik mereka dengan menggunakan sistem digital. 
1.6 Skop Kajian 
Kajian ini akan dilakukan di sekitar kawasan Kua la Lumpur dan Lembah Klang. 
Skop kajian merangkumi Studio-studio rakaman serta jurutera bunyinya dan juga 
kelompok underground selia pemuziknya di sekitar Kuala Lumpur dan Kuching. 
Skop kajian in i memberi penekanan kepada teknol ogi rakaman muzik underground 
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1.7 Penulisan Literasi 
1.71 Sistem rakaman analog dan digital. 
Stud io rakaman di Malaysia tumbuh bagai cendawan dengan tekno logi­
teknologi yang t.erkini dan ada diantaranya yang mas ih mengekalkan tekno logi lama 
yang mempun yai nitai estetika yang tersendiri . Merujuk laporan dasar dan strategi 
pembangunan industri muzik Malaysia (2005) Kesemua rakaman yang dilakuka n di 
Malaysia dalam sekitar tahun 60an dan 90an boleh dikatakan menggunakan sistem 
analog. Menurut Miles & Robert (2001) s istem analog popular pad a I 940an sehingga 
tahun pertengahan 90an sebelum s istem digital mengambil tempal. Muzik underground 
menggunakan tekno logi ini sebagai bahantara untuk memperkembangkan lagi has il 
karyanya. 
Menurut Rumsey (1994) dan Mccormick ( 1994) sistem raka man ana log 
mcnggunakan sistem rakaman multitrack recording. Rakaman analog terhasil daripada 
tekanan bunyi dan di alih kepada voltan elektrik menggunaka n microphone. Tenaga 
elektrik itu tadi di adaptasi ke dalam magnclic lape. oplicalfilm soundlrack atau LP. 
Perbczaan dengan sistcm digital juga dapat dilihat dari medium yang digunakan serta 
prosesnya. Rakaman digital pula gelombang bunyi di ubah kedalam bentuk binarv 
nllmber yang mewakili amplitude s igna\. Binary number adalah data yang di baca oleh 




Teknologi R!lkaman dalam industri muzik Malaysia. 
Perkembangan industri muzik adalah seiring dengan perkembangan tekno logi 
rakaman yang berubah dari analog ke digitaL Perkembangan ini memberi impak yang 
besa r da lam indust6 underground Ma laysia. Menurut Abdullah ( 1993) Kewujudan 
teknologi rakaman seca ra e lektro-akustik tni merupakan kcmajuan yang paling 
bermakna kepada seni mu zik dimana ianya mampu menukarkan sikap psikologi 
manusia terhadap mu zik dan pembaharuan baga imana manusia berinteraksi dengan 
muzik, Contohnya perkembangan iundustri muzik di Malaysia mcmpengaruhi gaya 
hidup masyarakat di Malaysia denga n perkembangan tekno logi rakaman pelbagai jenis 
genre muzik mula terhasiL Sehingga ke hari ini pelbagai genre muzik dapat 
berkcmbang dengan adanya tekno logi ya ng terkini Menurut laman web History oj 
recording, teknologi rakaman telah mengubah budaya muzik duni a dimana mu z ik 
berkembang dengan lebih pesal. 
Teknologi rakam an di Malaysia lebih ke hadapan berbanding dengan Negara­
negara jiran sepelii Indo nesia dan Tha iland Menul-ut Ramli Ms (2007) berbanding 
denga n negara jiran, Kemudahan dari segi peralatan mu zik dan teknologi ada lah lebih 
ke depan berband ing negara-negara jiran seperti Indo nes ia dan filipina , dimana 
teknologi yang sedia ada dapat membantu dalam penghas ilan muz ik yang lebih kreatif 
Men urut laporan dasar dan str ategi pembangunan industri mu zik. Ma lays ia 
(2005) , syarikat rakaman peliama yang berdaftar di Malaysia iala h Hup Hup Sdn Bhd 
mula beroperasi pada tahun 1949 ini bermakna pada tahun itu rakaman mu zik telah 
wujud pada masa itu dalam bent uk piring hitam dan pada 1980 pemain kasct di 
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perkenalkan d i Malays ia. MenUlut laporan dasar dan strategi pembangunan industri 
muzik Malaysia (2005) studio rakaman melayu yang pertama dibuka ialah The Booty 
Boys studio pad a tahun 1982 dimana kebanyakan rakaman mu zik pada masa itu di buat 
di stud io Booty Bovs. Tahun 1960an semua studio di Malaysia kebanya kannya 
mengguna kan sistem analog menggunakan pita rakaman 2 inci dan mixer I hingga 12 
sa luran sahaja. lanya berkembang ke 16 sa luran pada 1980an. 
Menurut En. Kamal (2007) , Studio King di Petaling Jaya ada lah diantara stud io 
rakaman ya ng pertama ya ng beropcrasi di Malays ia di mana studio ini mula beroperas i 
dalam sekitar lewat 50an dan masih kekal sehingga ke hari ini , bermula dengan mixer 4 
sa luran ke 8 saluran dan berkembang sehingga la har i ini yang menggunakan sistem 
digital 
Menurut En Thanaseka r pula kebanyakan rakaman sebelum 70an 
kebanyakannya di buat di S ingapura dan apabila menjelang tahun pertengahan 70an 
barulah rakaman di buat di Malays ia. 
Teknologi rakaman di Malaysia semakin berk embang dimana penggunaan 
s istem rakaman digital semakin meiuas dan penggunaan s islem analog makin 
berkurangan . Senario perkembangan tekno logi da lam industri rakaman muzik di 
Malaysia memberi peluang kepada muz ik underground di Malaysia untuk terus 
mempelbagaikan genre dan memberi peluang kugiran atau pengkarya muzik 
underground untuk merakam I11uzi k mereka. 
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1.73 Sejarah Industri muzik Underground Malaysia. 
Fenomena industri muzik underground Malaysia Menurut wikipedia ianya 
bermula dari Blackfire. RalOr. Infection maggot, D 'eromo/;. Nemesis. Puniser dan 
pclbagai lagi. Kebanyakkan mereka adalah para pelajar Malaysia yang pulang dari luar 
negara membawa pengaruh muzik luar ke Malays ia Pengaruh yang di bawa ini mas ih 
kekal hingga ke hari ini dibawa oleh pelapis-pelapis seperti lansuyr. necrotic chaos , 
mistik. love me butch. As sahar dan pelbagai lagi. 
Menu rut Remin Noir (2003) Dipercayai pergerakan underground ini mula 
bertapak di Malays ia sekitar penghujung tahun 80' an. Selaras dengan pcrkembangan 
sos io-budaya anak muda dunia ketika itu yang dahagakan kebebasan dan tidak begitu 
menyukai ideologi golongan konservatif yang menghimpit. Maka tidak terkec uali juga 
anak mud a moden di Malaysia sendiri. Muzik bagai menjadi sa lah satu bentuk wadah 
ekspresi jiwa yang melegakan. 
Menurut En. Thanasegaran (2007) pad a tahun 80an muzik undergroun d kurang 
mendapat sambutan di Malays ia kerana pada masa itu kugiran yang bennain dalam arus 
perdana boleh dikatakan membawa genre yang berat seperti rock dan heuvv metal. 
Menurut beliau juga contoh kugiran underground pada masa itu ialah kumpulan SY; 
tetapi selepas itu kebanyakan mereka masuk ke dalam industri arus perdana. 
Keban ya kan kugiran underground pada masa itu membawa muzik bergenre berat 
berbanding dengan sekarang yang bcrkembang dengan pelbagai genre mu zik. 
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Mcnurut seorang pemu zik underg round yang di kena li sebagai Joe Kid (2007) 
mengatakan DJ. Y dalam industri mu zik underg round Malaysia ialah peng hasi lan 
muz ik tanpa campur-tangan pihak industri mu zik atau yang lain ya ng kebanyakka nnya 
hanya meno long untuk mengaut keuntungan. Ada pelbaga i bentuk DIY yang dibaw a, 
ada jenis DIY ya ng menghasilkan sendiri tapi masi h menggunakan setengah pihak 
industr i muzik yang ada untuk publisiti dan juga distribllsi. Ada juga yang langsung 
sepenuhnya DIY tanpa campur-tangan apa sap ya ng ada. Dan pelbagai var iasi diantara 
kedua yang d isebut. lanya pilihan diri masing- masing dan juga mengikut nila i-nilai 
yang dipegang o leh diri mas ing-masing. Yang penting, budaya DIY membangllIl 
semangat d iri untllk mencapa i apa saja yang diimpikan secara llsaha atau kerah tcnaga 
sendiri dan bukan bergant ung pada o rang lain. Ianya menjana diri kita untuk terus Illaju 
tanpa tongkat -tongkat ya ng sebenarnya adalah pagar-pagar yang Illenyekat kebebasan 
berkarya secara jujur. 
1.8 Hipotesis 
• 	 Iodustri muzik underground di Malaysia dapat berkembang dengan rakaman 
dan ad unan Illuz ik yang !ebih berkualiti dan menggunakan tekno logi sebagai 
bahantaranya. 
• 	 Kugiran underground pada zaman 80 dan 90an juga menggunakan s istem 
analog untuk rakaman muzik mereka 
• 	 Teknologi d ig it al Illemberi salu cara baru untuk Illerakam muzik dan bo lch 





Untuk mendapat satu keputusan yang baik dan berkualit i kaedah kajian yang 
digunakan perlulah secara s istematik dan bersesuaian dcn ga n tajuk yang d i pilih . Data­
data ya ng dipero lehi akan dianalis is dan di bandingkan bagi mend apatka n keputusan 
daripada persoa lan yang diberi. Untuk penyelidikan ini,kaedah kualit atif digunakan . 
2.2 	Kaedah Penyelidikan 
2.21 Kualitati{ 
Data bo leh dipero lehi dari beberapa sumber An tara kaedah yang digunakan 
ialah 
• 	 T emubual adalah method yang digunakan dalam kajian ini , beberapa soa lan 
telah disediakan dan penyelidik ke studio-studio rakaman menemurama h 
jurutera bunyi berka itan sistem-sistem se11a yang di g unaka n sepert i analog dan 
digital dan teknik-teknik rakaman. Penye lid ik juga menemuramah pemuz ik 
underg round dan pemuzik yang m enghasilkan mu zik mereka di studio sendiri 




• 	 Email , dengan menggu nakan intemet sebagai bahantara penyeJidik akan 
menghantar soaJan-so ala n temura mah dengan email dan data akan datang dalam 
bentuk penulisan. 
• 	 Fo tografi antara kaedah yang digunakan dimana rakaman audio atau vis ual. 
Dimana pengkaji ke studio-studio rak aman dan mengambi l foto sist em yang 
digunakan serta a latan-a latan rakaman yang digunakaka n di studio itu . 
• 	 Analisa kandungan dima na data seperti di pero Jehi dari sumber-sumber seperti 
buku , majalah intemct ataupun gambar. 
• Pemerhatian penyertaan digun akan. Penyelidik memerhati dan menyert ai 
kelompok undergroun d itu sendiri dengan bergau l dcngan ke lo mpok 
underground untuk mendapatkan data -data. 
• Analisa sekunder digunakan. M ak lumat sebe lum atau penyelidik-penyel idik 
yang sebelum ini telah memb uat penye lid ikan tentang tajuk yang berkaitan. 
Selain itu contoh-contoh rakaman lagu kugiran di kaji kuaJitinya 
2.3 	 Peralatan Kajian 
Peralatan ya ng digunakan untuk menjaiankan kajian ini ialah pemain SONY MD 
untuk merakam audio temubual dengan para responden. Kam era foto Kodak digunakan 
untuk mengambi l gambar-gambar peralat an yang digunakan untuk merakam muz ik di 
stud io -studio yang dip ili h. 
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Penyelidik menggunakan Studio MIDI 5 Fakulti Seni Gunaan dan Kseatif, 
Universiti Malaysia Sarawak serta peralatan di dalam studio tersebut untuk merakam 
kugiran underground yang tclah di pilih. Diantara peralatan yang digunakan ialah 
seperti Mixer, Inter/ace, komputer, drum selia pelbagai lagi peralatan yang ada di 






Untuk dapatan kajian penyelidik telah ke Studio King di Peta ling Jaya Selangor, 
studio Channel Eleven di Chow kit Kuala Lumpur, studio Ut usan di Petaling Jaya, 
Iseekmusic di Suba ng dan Studio FYI d i Ulu Kelang untuk menemubual jurutera bunyi 
tentang sistem yang terdapat dt studio tersebut. Kesemua studio terscbut menggunakan 
sistem digit al tetapi ade beberapa studio yang masih menggunakan sistem analog jika 
ada permintaan.Stud io sepel1i King studio dan Channel eleven merupakan di antara 
stud io yang terawa l yang masih beroperasi hingga ke hari ini. Banyak kugiran -kugiran 
underground yang merakam muzik mereka disitu . 
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3.2 King Studio 
King studio merupakan sa lah satu studio ya ng tertua di Malays ia. Penyelidik telah 
kc King Studio dan menemuramah jurutera bunyi Studio King iaitu En. KamaL 
Menurut En. Kamal, Studio King mula beroperasi pada tahun akhir tahun 50an di mana 
All ahya rham seniman agung P Ramlee pernah merakam muz ikn ya di s itu . King studio 
boleh dikatakan sebaga i studio ya ng peltama bero peras i di Malays ia. Ianya bermula 
dengan sistem analog, di mana pada permulaannya King studio menggunakan mixer 4 
sa luran untuk merakam muzik, ianya berkemb ang dari masa ke semasa mengikut 
perkembangan teknologi yang pesat membangun di Malaysia. 
King stud io beralih ke sistem digital dalam tahun 2003. Walaupun begitu sistem 
analog masih Jagi di gunakan jika ada pcrmint aaan. Di antara kugiran underground 
yang pernah merakam album di King studio berdasarkan pada kulit a lb um ialah 
eromo" a lbum Forever In lime 1993, Sit Khannaz album Canception of Madness 1992, 
RUllerfingers Bulleworlh pushhpul/ 1995. Menurut En. Kama l ban yak lagi kugiran 
undergro und yang datang merakam muzik mereka di King Studio sebelum kugiran­
kugiran ini ke arus perdana seperti GAG, Flop Poopy, Subculture dan pelbagai lagi. 
U ntuk sistem ana log King studio menggunakan Sluder A827 24 l11u/lilrak recader 
(Gambar 4.1). Fungsi SlUder A827 ialah untuk menyimpan hasil rakaman muzik ianya 
dapat di bahagikan kepada 24 sa luran untuk mcrakam muzik. Mixer analog 48 sa luran 
(Gambar 4.2) di gunakan untuk menghantar isya rat ke SlUder. Mixer juga digunakan 
untuk ad una n muz ik. Untu k e(feci processor studio king menggunakan reverh. 
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compressor limiler, equalizer (Gambar 4. 3) dan pelbagai lagi . Kesemua effeci 
processor ini digunakan ketika rakaman dan juga ketika ad unan muzik 
Kini Studio King tdah beralih ke sistem digital dimana menggunakan komputer 
sebagai medium untuk merakam dan menyimpan muzik. 
Gambar 4. 1 



















3.3 Studio Channel Eleven 
Penyelidik telah ke studio Channel Eleven untuk menemuramah jurutera bunyi 
En. Thanasekar. En Thanasekar adalah bekas ahli kugiran Metallion yang popular d i 
sekitar tahun 1980. Beliau juga adalah seorang komposer, penerbit album, jurutera 
bunyi studio dan juga jurutera bunyi bagi konsel1. Beliau berpengalaman luas dalam 
lndustri muzik di Malays ia . 
Menurut En. Thanasekar (2007) rakaman bagi kugiran underground d i 
Malaysia amat mengecewakan kerana kebanyakan kugiran Underground di Malays ia 
tidak di beri peluang untuk menegahkan bakat mereka. Menurut be liau sebuah kugiran 
underground jika di beri rakaman muzik yang berkualiti kugiran itu boleh pergi lebih 
jauh dalam Industri muzik di Malaysia. Menurut En. Thanasekar juga ada kugiran 
underground yang datang merakam muzik mereka di studio Channel Eleven 
Studio Channel Eleven di buka dalam tahun awa l I 980an dan aktif pada tahun 
1986. Studio ini bermula dengan sistem analog dan sekarang beralih ke sistcm digital. 
Tetapi ada lagi rakaman yang masih menggunakan sistem analog di atas pcrmintaan. 
Stud iu Channel Eleven menggunakan Sluder A82? mullilrar.:k recorder 24 saluran 






Studer A82 724 track Multitrack recoder gambar dari Studio Channel Eleven 

Menurut En. Thana kesemua teknolog i ini datang dari luar negara ya ng di bawa 
masuk ke Malaysia. Beliau menerangkan bagaimana gelombang bun yi yang di rakam 
dalam bentuk eiectropuise di at as maila surface, di mana ixferwn oksida iaitu besi karat 
di sapu ke at as satu pennukaan yang di namakan maila surface dan isyarat di tukar 
dalam benruk eleclromagnel untuk membaea gelombang bunyi. Head menukar signal 
dan dimainkan dalam analog format. berbandin g s istem digital yang menggunakan 
format binaly number. Medium yang digunak an bagi sistem analog untuk menyimpan 
has il rakaman iatah pita 2 mei (Gambar 4 .5) 
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Gambarajah 4 .5 
Pita 2 illCi gambar dari Studio Channel Eleven 
Gelombang bunyi dihalltar ke mixer sebelum ke Studer. Chann el Eleven 
menggunakan mixer DNR analog 48 sa luran (Gambar 4.6) dimana ianya digunakan 
Juga untuk mengad un sesebuah muzik. Antara effect Processor yang digunakan di 
Channel Eleven ia lah reverb, compressor limiter, delay dan digital delay (Gambar 4 .7) . 
Untuk Speaker monitor pula studio Channel Eleven menggunakan Yamaha NSIOm dan 














Dynamic Digital Delay, Compressor gambar dari Studio Channel Eleven 
Menurut En Thana studio Channel Eleven mempunyai dua studio di mana 
studio yang pertama menggunakan sistem analog dan studio yang kedua menggunakan 
sistem digital rakaman bagi studi pertama menggunakan sistem analog ana log digita l 
(AAD) di mana rakaman secara analog adunan dalam analog Cuma mastering da lam 
format digital manakala bagi studio kedua menggunakan s istem digital 
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3.4 Studio Utusan 
Penyelidik telah ke studio Utusan di Petaling Jaya Untuk menemuramah 
Jurut era bunyinya iaitu En Bambang Hadi Pronoto atau lebih di kenali sebaga i En 
Hadi.Menurut En Hadi studio U tusan telah beroperas i sejak tahun 1994 dimana 
Kumpulan U tusan adalah pengasas bagi s tudio ini. Studio ini ada lah di antara studio 
profess ional yang menjadi tumpuan kumpulan-kumpulall mu zik tanahair sepel1i De! 
Gab C. Search , Wings dan laiun-lain lag i.Menurul En. Hadi terdapat juga beberapa 
kugiran- kug iran underground yang datang merakam mu zik mereka di s itu . 
Menurut En Hadi studio in i bermula dengan sistem ana log dimana mesin 
merakam ya ng di gunakan ia lah Olari MX 80 mullilrack recorder 24 sa luran (Gambar 
4.8) untuk men yimpan dan merakam muzik dan menggunakan mixer analog. Terkini 
s istem ini telah beru bah ke sistem dig ital tetapi mas ih lag i menggunakan mixer analog 
(Gambar 4.9). Hanya s impana n rakaman muzik menggunaka n kompute r. Mon ilO r 
speakear yang dig unakan ialah Yamaha dan di antara eJecCl processor(Gambar 4.10) 
















Ga mbar 4.10 

Dynamic Digital Delay gambar dari UlUsan Studio 

, --!. 
Gambar 4.1 0 





Menurut En. Hadi perubahan dari sistem analog ke sistem digital membuatkan 
kerja rakaman lebih mudah dan cepat serta kos untuk rakaman digital lebih murah 
berbanding sistem analog. Kebanyakan rakaman yang dibuat kini di Utusan studio 
adalah dalam sistem digital tetapi ada sesetengah rakaman yang mengunakan sistem 
digital tetapi adunan dalam sistem analog ianya mengikut permintaan sesetengah pihak 
yang masih mahukan kualiti format analog. 
Menurut En. Hadi juga kualiti rakaman juga berbeza di antara sistem digital 
dan sistem analog. Menurutnya bunyi yang keluar dari sistem analog lebih warm 
berbandi.ng digital, tetapi menurut beliau dengan adanya sistem komputer 64 bit kualiti 
rakaman untuk digital sudah boleh mencapai kualiti rakaman sistem analog ianya 
terletak kcpada kecekapan serta pendengaran seseorang jurutera bunyi itu. 
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3.5 Studio I seekl1lllsic 
Penyelidik telah ke studio fs eekm usic di Subang untuk menemubual jurutera 
bunyin ya En. Moklltar Rizal. En Mokhtar ada lah bekas pemain drum sa lah satu kugiran 
underground yang di segani di Ma laysia iaitu Seven Collar Tshirt. Mcnurut beliau 
lseekmusic mula beroperasi pad a tahun 2002 dan bo lch dika takan kebanyakkan ya ng 
datang merakam mu zik disin i ialah kugiran-kugiran underground. Ketika law atan 
pen ye lidik ke studio tersebut proses rakaman vokal bagi sebuah kugiran underground 
sedang dij alanka n. Menurut En Mokl,tar. kebanyakkan kugiran·kugiran underground 
ini dat ang merakam muzik mereka dengan menggunakan modal mereka sendiri dan ada 
di antara mereka yang menjadikan muzik sebagai hobi ataupun kerjaya sampingan. 
Studio fseekmusic menggunakan sistem digital di mana ianya menggunakan 
komputer sebagai bahan meraka m dan menyimpan muzik . Boleh dik atakan sistem yang 
d igunakan ialah sistem d igital (Gambar 4.1 1) fseekmusic menggunakan k/o!u HDl92 
(Gambarajah 4.12) sebaga i inlerjixe. Fungsi intetface ini ialah untuk menukar isyarat 
dari ana log ke isyarat digitaL Studio lseekmusic juga menggunakan mixer ana log di 
mana ia menggunakan mixer Mackie 24 sa luran (Gal11bar 4.13) . Untuk s istem monitor, 
stud io ini menggunakan .Ipeaker Yamaha pro series . Komputer pula d igunakan untuk 
merakam, menyimpan sel1a mengadun bunyi. Terdapat juga ejeccl processor seperti 
compressor dan reverb (Gambar 4.12) . Untuk adunan muz ik kebanyakannya 
I11cnggunakan s istem digital dimana plug in digunakan. Bagi rangkaian s istem digital 
bag i studio fs eekmusic ialah isyarat bunyi yang d irakam akan dihantar ke mixer dan 
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dari mixer ianya tcrus ke Inteljace dan terus ke komputer. Untuk playback isyarat dari 
komputer di hantar semula ke mixer dalam isyarat stereo. 
Gambar 4.11 















Menurut En. Mokhtar kua liti rakaman ant ara kugiran underground Ma laysia dengan 
kugiran underground luar negara jauh berbeza, ini kerana alatan yang d igunakan bagi 
kugiran-kugiran di luar Negara leb ih baik berbanding dengan Malaysia. lni terbukti 




3.6 Studio FYI 
Penyelidik telah pun ke sebuah lagi st udio yang menjadi tumpuan kugiran­
kug iran underground iaitu FYi st udio di Taman Melawati Ulu Klang. Penyelidik telah 
ke sana dan menemuramah jurutera bunyi studio itu serta pemilik studio tersebut iaitu 
En. Khai dan En SaifuL Mereka juga adalah diantara kugiran underground yang di 
segani d i dala m industri underground Malaysia iaitu kug iran Y2K. Oengan mengikut 
prinsip DJ Y mereka membuka sebuah stud io untuk merakam muzik mereka sendiri 
dan juga merakom kugiran-kugiran underground yang ingin merakam muzik mereka. 
Oengan studio FYi kugiran Y2K t e lah pun merakam album sulung mereka yan g 
bertajuk Pizza Salsa dan memasarkan album mereka sendiri tanpa bantuan sya rikat ­
syarikat muzik yang la in. 
St udio F YI menggunakan sis tem digital untuk merakam muzik mereka. Studio 
1111 menggunakan Komputer (Gambar 4.14) sebagai alat merakam.menyimpan dan 
mengadun muzik lan ya menggunakan VltraGain Pro 8 digital 8 sa luran (Gambar 
4.15) untu k interface. Fungsi inleljace ini adala h menukar isyarat dan analog ke isya rat 
d igita l dan menggunakan mixer 16 sa luran (Gambar 4 . 16) . Unt uk s istem monilar pula 
mereka menggunakan speaker Yamaha. 
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GambaJ 4. 14 









Gambarajah 4.16 A nalog Mixer Gambar dari Stud io FYI 
Menurut En. Khai (2007) kebanyakan kugiran underground berminat untuk 
merakam muzik secara langsung. Beli au berpendapat kugiran underground yang 
dirakam secara langsung mahukan kualit i bunyi yang kasar. Dari situ me nunjukkan 




3.7 Teknik Rakaman analog 
S iste m analog amat popular digunakan pada tahun 1980an ke lewat 90an. 
Kebanyakan studio pada mas a itu menggunakan sistem analog untuk merakam muzik. 
Bagi rangkaian sistem ana log, untuk merakam bunyi instrument muz ik terdapat 
beberapa proses sebelum ianya diadun. 
Untuk sistem analog isyarat bunyi dari alat muzik itu tadi d ihantar ke mixer, 
Contolmya Ulstrumen drum dimana instrumen ini memerlukan lcbih kurang 8 sa luran. 
Ke1apan-lapan sa luran itu tad i dihantar ke mixer. Fungs i mixer adalah untuk mengawal 
tahap bunyi ya ng diingini seperti level dan equalizer. lan ya juga mela lui hardware 
Effect processor seperti compressor, Limiter dan noise gale sebe lum ianya di han tar ke 
mullilrak recorder Kelapan- Iapan saluran itu tadi d i hantar ke multi lrack recorder 
untuk di rakam. Untuk rakaman bunyi butang record pada multitrack di tekan. Segala 
hasil rakaman di s impan di da lam pita dua inci. Durasi untuk satu pit a dua inci adalah 
selama 30 mini!. Jika ingin merakam instrumen ya ng la in sepert i vo kal , gi tar, piano dan 
lain - lain proses ya ng sama juga dilakukan. 
Setelah se lesa i proses rakaman muzik, basi l rak aman akan di adun dimana basil 
rakaman yang di simpan di dalam mullitrak recorder di hantar semula ke mixer untuk 
adunan. Mixer di tukar ke mix ing mode. Dalam proses adunan pelbagai cara di lakukan 
mengikut kreativ iti seseo rang jurutera bunyi apa yang mereka mahukan Tidak ada apa­
apa syarat di dal am proses ad unan. Berikut adalah gambarajah rangkaian s istem analog 
( figura 4. 16) 
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Playback Dari Multritrack 
Playback untuk adunan. 
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3.8 Teknik Rakaman Digital 
Dengan perkembangan teknologi di Malaysia cara merakam muzik menjadi 
leb ih mudah di mana kini sistem digita l digunakan untuk merakam muzik. Dengan 
menggunakan s istem digital proses rakaman menjadi lebih cepat dan kos untuk proses 
rakaman semakin murah berbanding dengan sistem analog. 
Untuk merakam bunyi dalam sistem digital terdapat beberapa proses sebelum 
ianya diadun. lsyarat bunyi dari inst rument di hantar ke mixer mengikut sa luran ya ng 
digunakan. Daripada mixer itu tadi ianya di hantar ke Intelface. Fungs; Interface ialah 
menukar isyarat yang dihantar oleh mixer itu tadi dari isyarat ana log ke digital sebelum 
ia ke komputer. Hardisk di jadikan sebagai medium untuk menyimpan hasil rakaman 
muz ik. Untuk playback isyarat dari computer dihantar semula ke interface dimana 
interface itu tadi menukar is yarat digital ke isyarat analog sebelum ke mixer. Proses in 
dilakukan sehingga proses rakaman berakhir. 
Dengan adanya peris ian komputer untuk rakaman proses adunan menjadi lebih 
mudah di mana perisian digunakan untuk mengadun muzik . Seperti juga ana log., proses 
adunan adalah meng ikut kreativiti seseorang jUl'utera bunyi .. Jika s istem analog 
memerlukan Hardware seperti reverb. compressor. lim iter dan lain-lain lagi, s istem 
digital menggunakan plugs in yang telah sed ia ada untuk perisian komputer tersebut 
tanpa memerlukan hardware-hard ware seperti sist em analog . lanya menjimatkan kos 
dan masa untuk satu produksi muzik . Berikut adalah gambaraJah rangkaian s istem 
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3.9 Teknik-teknik Mikrofon 
Teknik mikrofon digunakan dalam rakaman mu zik tidak kira analog ataupun 
digital di mana setiap instrumen di letakan mikrofon untuk merakam bunyi instrume n 
tersebut . contohnya untuk merakam drum. Drum adalah sa lah satu lnstrumen yang 
amat sukar untuk di rakam kerana terdapat pelbagai jenis instrument pada drum seperti 
snare, tom, bass drum dan cymbal dimain seka li gus. Teknik mikrofon yang paling 
banyak digunakan ialah stereo miking, close miking dan ambient miking . Dalam teknik 
ini kedudukan mikrofon di ambil kira untuk mendapat lone bunyi yang di kehendaki, 
Contohn ya leb ih dekat kedudukan mik ro fon itu denga n instrumen lebih tebal LOne yang 
kita dapat. 
Menurut En Kamal, studio King mempunya i mikrofo n ya ng te lah di tetapkan 
untuk merakam drum iaitu SM 57 untuk snare, Seinhesir 421 untuk Tom. AKG DI15 
untuk bass drum dan codenser mikrofon untuk Overhead. Menurut En Kama l Juga 
SM57 aclalah di antara mikrofo n ya ng sering di gu nakan u ntuk merakam instrume nt 
mu zik. 
Terdapat lagi pelbagai teknik rakaman yang digunakan sepe11i accenl miking, 
distant miking dan direct recording ianya mcngikut kreativiti jurutera buny i clan kualiti 
bunyi yang di ing inkan. 
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3.10 Effect Simulator 
Dengan perkembangan teknologi kini pelbagai sistem telah di perbaharui begitu 
Juga dengan teknik-teknik rakaman. Rakaman dengan menggunakan Effect simulator 
membuatkan kerja lebih mudah, Contohnya POD Line 6 emulator 2. 0 dimana 
rakaman bo leh dilakukan dengan hanya memasukkan isyarat git ar ke POD dan 
memilih bunyi dari amplifier mana yang telah di setkan. Isyarat keluar dari P.OD 
bo lell terus ke mixer ata upun inlefface untuk di rakam. 
Menurut En Mokhtar ada juga kugiran-kugiran underground yang mahu 
merakam muzik mereka dengan hanya menggunakan teknik ini tanpa menggunakan 
teknik mikrofon yang sering digunakan. Bagi instrumen drum pula Roland telah 
mengeluarkan satu produk drum yang berasaskan digital di mana isyarat buny; drum itu 
tadi terus ke mixer tanpa menggunakan teknik mikrofon. 
Terd apat Juga perisian komputer yang bo leh merakam muzik dengan hanya 
menghant ar isyarat gitar ke komputer seperti Guitar Rig dimana segala effect seperti 
reverb , compressor. delay, overdrive. dislorion dan pelbagai lagi telah d i sediakan. 
Pemain han ya perlu memilih kategori bunyi yang mereka mahukan. Dengan teknik ini 
rakaman lebih mudah dan tidak memerlukan modal yang besar, cukup dengan sebuah 







Penyelidik telah pun merakam 2 buah kugiran und ergro und la itu Sevenday After 
dan TJ"endkill di mana kedua-dua membawa genre mu zi k yang berlainan. Sevenday 
A/tel' dan Trendkill pernah merakam muzik mereka sebelum ini . Kedua-dua kugiran ini 
di pilih kerana ku aliti rakaman muzik mereka kurang berkualiti letapi mcreka 
mempunyai idea yang baru dan boleh di ketengahkan. Rakaman di lak ukan di studi 
MIDI 5 Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif Universiti Malaysia Sa rawak di mana 
penyelidik menjad i pe nerbit serta jurutera buny i kepada ked ua-dua kugiran tersebut. 
Sehap kugiran merakam dua buah lagu ciptaa n mereka sendiri . 
4.2 Sist.cm rakaman 
Segala rakaman ya ng di lakukan adalah di dalam s istem digita l dil11ana dimana 
pe.nyelidik menggunakan MOTU HDI92 (Gambarajah 5. I) sebagai il1lerface, Perisian 
Nuel1do 3 (Gambarajah 5.2) Untuk mcrakam dan mengadun muzik dan mixer Yamaha 
DM2000 (Ga mbaraj ah 5.3). Bagi sistem monitoring pula penyelidik menggunakan 
speaker Yamaha DL 400 
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Gambar 5. J 







Sistem digital perisian Nuendo 3, Gambar dari studio MIDIS Fakulti Seni Gunaan dan 






Mixer YAMAHA DM2000 Gambar dari studio MIDI 5 Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, 





4.3 Teknik rakaman 
Rakaman yang di rakam dalam bentuk digital iaitu track by track recording di 
mana setiap instrumen di rakam satu persatu. Kesemua rakaman di rakam 
menggunakan teknik mikrofon di mana isyarat itu tadi dihantar ke komputer melalui 
mixer dan intel/ace. Pelbagai eksperimen dilakukan dalam teknik rakaman dengan 
mengunakan pelbagai teknik-teknik mikrofon untuk mendapat kualiti bunyi yang baik. 
4.4 Teknik Merakam gitar 
Untuk merakarn Gitar Penyelidik rnenggunakan 2 rnikrofon jenarna Audio 
Technica hyperdynamic supercardiod di mana Kedudukan rnikrofon ialah lehih kurang 
IOsentirneter dari amplifier secara on axis dan o.ll axis (Gambar 5.4) Jika jarak 
mikrofon terlalu dekat dengan sumber, tune yang terhasil terlalu bassy. Selain itu 
penyelidik juga rnenggunakan 0.1 box dimana ouput dari amplifier terus ke 0.1 Bo.x dan 
terus ke mixer, bermakna penyelidik menggunakan 3 saluran untuk merakam gitar. 
Kesemuanya melalui mixer digital dimana compressor di aktifkan dan terus ke 
komputer melalui interface. kesemua saluran ini dirakam secara stereo. dimana saluran 









4.5 Teknik merakam drum 
Untuk merakam drum penyelidik menggunakan 8 sa luran di mana 8 mikrofon 
digunakan. Untuk rakaman drum bagi kugiran Trend"i!! , penyelidik menggunakan 
spekifikasi jenama yang digunakan o leh King studio mikrofon SM 57 untuk snare, 
Seinheisser 421 untuk TO Il1, AKG D115 untuk bass drum dan AT4040 untuk overhead, 
manakala bag i Sevenday Afier pula , penyelidik mengunakan Samson Drum Kit 
Microphone untuk Snarl?, To m dan bass drum manakala untuk overhead penyelidik 
menggunakan AT4040 (Gambar 5 .5) kesemua rakaman dalam bentuk mono Cuma 
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overhead menggunakan teknik Slereo pairs dimana di pan ke sebe lah kiri dan kanan . 




gambar ketika rakaman drum bagi kugiran sevendays after di studio MIDIS Faku lti 





4.6 Tcknik rakaman gitar Bass 
Untuk rakaman g itar bass penyelidik hanya menggunakan Boss D.I box dimana 
isyarat keluar dari bass ampli/ier terus ke mi xer mela lui D.I box. Co mpressor pada 
mixer diaktifkan. Equalizer digunakan untuk menapis bunyi g it ar bass supaya tidak 
terlalu bassy 
4.7 Vokal 
Untuk rakam an voka l mikro.fon AT4050 digunakan d imana co mpressor pada 
mixer diaktifkan dan terus ke komputer. 
4.8 Proses adunan 
Untuk proses ad unan penye lidik mengadun mu zik mengikut pos is i kugiran yang 
bermain di atas pent as dimana teknik panning digu nakan g itar pertama akan ke sebe lah 
kanan dan gitar kedu a di sebe lah kiri. Bagi gilar bass penyelidik mc letakkannya di 
tengah. Bagi drum pula, untuk overhead slereo pairs di pan kan ke sebelah kiri dan 
kanan , bagi 10m pertama ke kanan 60 peratus, 10m keelua ke k ir i 60 peratus manakala 
bag i 10m ketiga ke sebelah kiri . Bagi snare dan bass drum eli tengah. Penyelidik 
menggunakan Plug in effeci processor seperti reverb. compressor, limiter. gale . 




RUM US AN, CADANGAN DAN KESIMPULAN 
5.1 Rumusan 
Perkembangan pesat teknologi rakaman di Malays ia memberi salu dimensi bam 
dalam industri mu zik underground di Malays ia. Objektif kaj ian ini ialah mengelahui 
sistem-sistem da lam peralatan-pera latan rakaman mu zik yang digunakan dal am 
menghasilkan muzik dalam industri muzik underground Malaysia. Sclain itu penye lid ik 
ing in mengetahui sistem-sitem rangkaian bagi sistem analog dan digital serta seba 
sed ikit sejarah mengenai sis tem-sistem tersebut di Ma laysia. 
Objektif kedua adalah untu k merakam muzik kugira n underground mengikut 
piawaian ya ng berkua liti dimana rakaman yang d il akukan menggunska n sistem digit a l. 
Rakaman ini di buat kerana rakaman muz ik bagi kugi ra n underground di Ma laysia 
tidak begitu membanggakan. Dengan hasil rakaman yang berkua liti scsebuah kugiran 
underground itu clapat bersaing dalam industri muzik cli Malaysia. 
Untuk mencapai objektif kaji an ini penyelid ik telah ke studio -studio rakaman 
muzik yang menjadi tumpuan kugiran-k ug iran underground untuk merakam muzi k dan 
menemuramah jurutera buny in ya serta mempelajari cara-cara serta teknik-teknik 
merakam muzik yang dig unakan d i st udio tersebut. 
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S.2 Langkah-Iangkah dan Cadangan 
Kebanyakan kugiran-kugiran underground mcmpunyai idea yang baru dan 
segar cuma kualiti rakamanl1ya yang tidak berkua liti mencacatkan kualiti sesebuah 
kugiran underground itu. Untuk terus maju sescbuah kugiran itu perlu mempunyai 
rakaman mu zik yang berkualiti . 
Penyclidik mencadangkan pihak kerajaan ataupun swasta mengikt iraf muz ik 
underground dimana pihak kerajaan menyediakan satu tempat untuk para-para pemuzik 
ini menengahkan bakat mereka seperti membina insfrastruktUf sebuah studio rakaman 
serta membantu kugiran-kugiran ini dalam rakaman muzik mereka dengan memberikan 
kursus at au dana yang dapat membantu mereka untuk menghasilkan rakaman ya ng 
berkualiti. Sela in itu Stesen T. V dan radio perlu memainkan peranan penting dengan 
menghasilkan sebuah rancangan khas untuk l1lu zik-muzik underground Malaysia. 
Penyelidik juga mencadangkan agar muzik underground di iktirar dalam 
bidang akademik di Malaysia kerana penyelidik berpendapat bidang akad emik dapat 
mcmbantu memberi peruhahan baru kepada muzik underground di Malaysia 
Pengiktirafan dari segi mempromosikan mu zik-muzi k underground kep~da para 
pelajar-pelajar univers iti dan di beri kepercayaan untuk mengadakan persembahao di 
sekitar un iversiti. Pihak Univers iti juga perlu menyediakan studio rakaman yang 
berkualiti terut ama m bagi program m uzik kerana kebanyakan para pelajar meminati 
dan ada diantara mereka merupakan ahli-ahli ku gira n underground Bagi penyelidik 
juga mu zik underground adal ah satu aliran yang baru dan dapat m emhantu 
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menyelamatkan industri mu zik Malaysia yang ketandusan genre-genre mu zik selia idea 
yang bam Dcngan pcngiktirafan dari bidang akademik genre-genre muzik ya ng 
pelbagai dapat di perkembangan dengan bantuan rakaman ya ng berkualiti sekaligus 
memartabatkan lag i industri muz ik di Malays ia . 
5.3 KesimpuJan 
Perkembangan pesat tekno logi rakaman di Malaysia member i satu dimensi baru 
dalam industri muzik underground di Malays ia. Kini raka man muzik boleh di lakukan 
dengan hanya mempun yai sebuah komputer. Dengan adanya teknologi ini ses iapa 
sahaja mampu untuk menghasilkan mu zik mereka mengikut idea serta kreativiti 
individu itu . Dengan kemud ahan tekno logi kini pelbagai genre muzik baru dapat di 
perkenalkan dan memeriahkan lagi industri muzik di Malaysia. 
Wa laupun bcgitu tekno logi lama jangan dilupakan ko mbinas i antara teknologi 
baru dan teknologi lama dapat menghasilkan satu hasi l rakaman yang terba ik. Genre­
genre baru yang terbit dari ind ust ri muzik underground M alaysia dapat 
diperkcmbangkan lagi dengan adanya rakaman muzik ya ng berkualiti. Penyelidik 
berpendapat muzik arus perdana ketandusan genre-genre muzik yang baru. Dengan 
adanya Industri muzik underground in i dapat me mperkembangka n lagi industri muz ik 
di Malaysi a. 
Dengan rakaman yang berkualil i sesebuah muzik ilu dapat menembusi pasaran 
antarabangsa kerana pada pendapat penyelidik orang luar menilai hasi] muzik dari seg i 
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Gambar-Gambar sesi temubual bersama pemberi maklumat jurutera bunyi 
Gambar 6.1 Semasa temubual bersama Encik Thanasekar di Studio Channel Eleven 

Selangor pada 12 disember 2007 







Gambar 6.3 Temubual Bersama Encik Hadi di studio utusan sc langor pada 16 Oktober 
2007 






Gambar 6.5 Diambil semasa temubual bersama En . Mokhtar di studio lseekmusic 

Selangor pada 5 Discmber 2007 
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